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THE ELECTRIC DRIVE FOR A CONVERSION HYBRID CAR 
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Candidate of Engineering Science, Hakim Maouche, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. The concept of converting a car with an internal combustion engine and manual transmis-
sion in a hybrid is regarded. Is regarded the technique of choosing the parameters of the electric and 
simple technical solution to achieve the efficient operation of the brushless electric motor in the trac-
tion mode and into recovery mode. 
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